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　本稿は 7 章から構成される。第 2 章ではなぜ大学を研究対象として取り上げたのかを説
明する。第 3 章は韓国における徴兵制を法的観点から取り上げ，男子学生が兵士になるま













































　男性は18歳になると，徴兵法第 8 項により第 1 国民役に編入され，徴兵資源として管理
される。

























（http : //www. mma. go. kr 2008年11月10日閲覧）
表 1　身体等級の判定基準













兵役免除 6 級 病気や精神障害によって兵役の義務を果たせない者。
再検査 7 級 現在，病気治療中で，再身体検査が必要な者。
























兵務庁の HP,「徴兵の移行案内」，http : //www. mma. go. kr / www_mma3 / execution_2_3. jsp 2007年 4 月 4 日閲覧。



















陸軍の HP,「兵営生活の紹介」http : //www. army. mil. kr / armylife / index. htm 2007年 4 月 4 日閲覧。
94
　この「基本軍事訓練」は約 2 年の服務期間中，繰り返し行われる。





























































































から。 （男性，19歳， 1 年生，現役）





































































〈事例 6 ：J 学科の学生会長選挙〉



































お酒を 1 杯， 2 杯飲みながら 1 年を過ごしていると， 1 人， 2 人と，軍隊に入り
始めます。「俺，軍隊に行く…」という話を聞くと，私も入隊する時が来る気が
します。そろそろ一緒に学校に通った友達が休学し始めたし。 









































































 （男性，25歳， 3 年生，予備役）
Ｈ：笑わせんな。おい，帰って，キーボードでも打ってろ。俺がお前と同じだったら
毎日，徹夜するぞ。お前はシャベルを使うのがどんだけ恐ろしいか知らないんだ。 



























































これからは女子学生を含む J 学科の日常を見ることで，さまざまな対立―男性 / 女性，





















































して，J 先輩と付き合った私の友達が休学しました。だから，J 先輩 1 人になっ
たんです。それで先輩，なんかイジメられているような…。他の予備役から。 
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